ショウガッコウ ガイコクゴ キョウイク ニオケル チイキ ニ ネザシタ キョウザイ ノ カイハツ ト キョウユウ ニ ムケテ : ヨネザワシ キョウイク イインカイ ガ テイケイ シテイル グループウェア オ カツヨウシテ by 古川 美香
山形大学大学院教育実践研究科年報第 10号(2019) 
小学校外国語教育における地域に根差した教材の開発と共有に向けて 
－ 米沢市教育委員会が提携しているグループウェアを活用して － 
 















































































































































































































































































































































部第 54回大会，北海道英語英文学』，pp.70-71.  
 
Toward the Development and Joint Ownership 
of Teaching Materials for Foreign Language 
Activities at Elementary Schools ; Utilizing the 
Groupware of the Yonezawa City Educational 
Board 
Mika FURUKAWA 
